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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
АНОТАЦІЯ. У статті охарактеризовано економічні, соціальні, правові
та політичні аспекти заборгованості із виплати заробітної плати; ви-
значено її фактори та основні причини; запропоновано заходи щодо
зменшення заборгованості із виплати заробітної плати.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Заборгованість із виплати заробітної плати, фактори
впливу на заборгованість із виплати заробітної плати, причини заборгова-
ності із виплати заробітної плати.
АННОТАЦИЯ. В статье охарактеризованы экономические, социальные,
правовые и политические аспекты задолженности по выплате зара-
ботной платы; определены ее факторы и основные причины; предло-
жены мероприятия по уменьшению задолженности по выплате зара-
ботной платы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Задолженность из выплаты заработной платы, фак-
торы влияния на задолженность из выплаты заработной платы, причины
задолженности из выплаты заработной платы.
ANNOTATION. In the article the economic, social, legal and political aspects
of debt are described on payment of salary; its factors and principal reasons
are certain; measures are offered on diminishing of debt from payment of
salary.
KEYWORDS. Debt on payment of salary, factors of influence on a debt on
payment of salary, reasons of debt on payment of salary.
Вступ. Більшість проблем, які виникають у сучасному світі,
є багатоаспектними, а тому і вимагають врахування всіх аспек-
тів під час їх вирішення. Але на практиці, на жаль, часто трап-
ляється так, що надається гіпертрофоване значення якомусь
одному аспекту при неувазі до інших — не менш важливих.
Слід зазначити, що, як правило, неувага стосується тих сторін
явища, які носять переважно об’єктивний характер, що не
тільки не вирішує проблему, а й може призводити до погір-
шення ситуації. Подібний стан речей, на нашу думку, стосу-
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ється і проблеми існування значних розмірів заборгованості із
виплати заробітної плати
Як правило, розміри та динаміку заборгованості із виплати за-
робітної плати використовують у інформаційних оглядах як ін-
дикатор стану виробничого сектора економіки або розглядають її
погашення як першочергове завдання у політичних гаслах. Саме
тому цю проблему, на нашу думку, необхідно розглядати ком-
плексно, тобто врахувати економічний, соціальний, правовий та
політичний аспекти. Це, своєю чергою, дасть змогу виявити фак-
тори впливу на заборгованість із заробітної плати, а також розро-
бити пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. Крім того, з ме-
тою наближення дослідження заборгованості із виплати
заробітної плати до практики, його було виконано за матеріалами
Автономної Республіки Крим.
Постановка завдання. Таким чином, метою даного дослі-
дження є розробка теоретико-методологічних основ аналізу ста-
ну заборгованості із виплати заробітної плати у АР Крим, а та-
кож визначення системи заходів щодо вирішення цієї проблеми.
Методичне забезпечення дослідження базується на використан-
ні загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення, гру-
пування).
Результати. Перш ніж перейти до результатів аналізу стану
заборгованості із виплати заробітної плати в АР Крим, необхідно
розглянути сутність заборгованості із заробітної плати, зокрема,
як зазначалося, її економічний, соціальний, правовий та політич-
ний аспекти.
Так, заборгованість з виплати заробітної плати — це сума
своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям праців-
ників, а саме: штатним працівникам; сумісникам та працюючим
за договорами; звільненим працівникам. При цьому заборгова-
ною вважається сума, яка включає усі нарахування у грошовій та
натуральній формі із фонду оплати праці, що належить до випла-
ти, тобто за винятком обов’язкових утримань (податок на доходи
з фізичних осіб та сума зборів на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, що сплачує працівник), яка не виплачена
до 1-го числа місяця, наступного за звітним. Дані узгоджуються з
кредиторською заборгованістю, зокрема простроченою. Заборго-
ваність з виплати заробітної плати може утворюватися за рахунок
власних коштів підприємства, а також місцевого та Державного
бюджетів.
Найбільш важливим аспектом розгляду проблеми існування
заборгованості із заробітної плати є економічний аспект з огля-
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ду на його переважно об’єктивний характер. Так, несвоєчасні
виплати заробітної плати штучно обмежуючи сукупний попит в
економіці, в короткостроковому періоді позитивно впливають
на загальний рівень цін, стримуючи інфляцію попиту, проте в
довгостроковому періоді, стримуючи збут товарів, вкрай нега-
тивно впливають на виробництво, знижують ВВП та обумов-
люють інфляцію витрат за рахунок подорожчання одиниці про-
дукції, що її виробляють в умовах зниження обсягу вироб-
ництва. Заборгованість з виплати заробітної плати знижує рі-
вень інфляції, але частка цього фактора, за оцінками експертів,
не перевищує 20 %.
Про необхідність уваги до проблеми існування заборгова-
ності із виплати заробітної плати свідчить соціальний її аспект.
Так, заборгованість із виплати заробітної плати на індивідуаль-
ному рівні призводить до значного зниження рівня життя на-
селення — погіршення якості харчування, неможливості опла-
чувати житлово-комунальні послуги тощо. Це, своєю чергою,
зумовлює отримання неофіційних доходів у тіньовому секторі
економіки. Крім того, на суспільному рівні наслідком заборго-
ваності із виплати заробітної плати є зниження податкових
надходжень, скорочення обсягів надання суспільних послуг,
скорочення обсягів надходжень до соціальних фондів, що від-
повідно унеможливлює соціальний захист окремих категорій
населення.
На сучасному етапі розвитку суспільства найбільше уваги
приділяється правовим аспектам заборгованості із виплати заро-
бітної плати. Це вимагає детального їх розгляду.
Статтею 43 Конституції України визначено, що право на своє-
часне одержання винагороди за працю захищається законом.
Частиною третьою статті 15 Закону України від 24.03.95
№ 108 «Про оплату праці» (далі — Закон № 108) передбачено,
що оплата праці працівників підприємства здійснюється в пер-
шочерговому порядку. Суб’єкти організації оплати праці не
мають права в односторонньому порядку приймати рішення з
питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені зако-
нодавством, угодами і колективними договорами (стаття 22 За-
кону № 108).
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робо-
чі дні у строки, встановлені у колективному договорі, але не рід-
ше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує
шістнадцяти календарних днів. Своєчасність та обсяги виплати
заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в за-
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лежність від здійснення інших платежів та їх черговості (стаття
24 Закону № 108).
У разі втрати працівниками частини заробітної плати у зв’язку
із порушенням строків її виплати, провадиться компенсація від-
повідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на
послуги у порядку, встановленому чинним законодавством. Пи-
тання щодо виплати компенсації працівникам врегульовано із січ-
ня 2001 року Законом України від 19.10.2000 № 2050 «Про ком-
пенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з пору-
шенням строків їх виплати».
Законом України від 21.09.2000 № 1979 «Про внесення змін
до Кримінального Кодексу України і Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення» встановлена кримінальна та адмі-
ністративна відповідальність за порушення термінів виплати за-
робітної плати та виплату її не в повному обсязі.
З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати
прийнято Закон України від 21.10.2004 № 2103 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати» (далі — Закон № 2103),
яким внесено зміни до статті 97 Кодексу законів про працю
України та статті 15 Закону № 108, відповідно до яких для влас-
ника підприємства або уповноваженого ним органу встановлено
обов’язок першочергової виплати заробітної плати перед іншими
платежами, всі інші платежі здійснюються підприємством після
виконання зобов’язань щодо оплати праці. До прийняття Закону
№ 2103 норми цих законів не визначали позачерговості виплати
заробітної плати порівняно з іншими платежами, що, у свою чер-
гу, не гарантувало своєчасності її виплати в порушення вимог
статті 43 Конституції України.
Однак зміни до законів України та інших нормативних актів
досі не внесені, що призвело до виникнення правової неузгодже-
ності норм Закону № 2103 з нормами чинного законодавства сто-
совно внесків до фондів загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування.
Мінпраці з 2004 року проводиться робота над проектом За-
кону України «Про захист грошових вимог працівників у разі
банкрутства роботодавця», яким передбачено визначити право-
ві, фінансові, організаційні засади та обсяги компенсації пра-
цівникам втраченої у зв’язку з ліквідацією підприємства-
банкрута заробітної плати та інших грошових виплат, передба-
чених законодавством про працю та загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування та утворити державний цільовий
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фонд — Фонд гарантованих трудових виплат України (далі —
Фонд), який має бути сформовано за рахунок збору, що сплачу-
ється роботодавцями, у відсотках до фонду оплати праці, благо-
дійних внесків та інших надходжень відповідно до законодавст-
ва. Норми законопроекту поширено на кредиторів-працівників,
грошові вимоги яких визнані господарським судом погашеними
за недостатністю майна ліквідованого підприємства-банкрута та
на всіх роботодавців, на яких не поширюється дія Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом».
Законопроект неодноразово доопрацьовувався та надсилався
на розгляд до зацікавлених міністерств і відомств, сторін соці-
ального партнерства. Однак і на теперішній час його не пого-
джено.
Крім правових аспектів, що носять суб’єктивний характер,
розглянемо політичні аспекти заборгованості із виплати заробіт-
ної плати. Так, розміри заборгованості із виплати заробітної
плати є важливим важелем політичного маніпулювання думкою
виборчого електорату щодо обвинувачень уряду у бездіяльнос-
ті, однак, як зазначалося раніше, суто організаційно-правовими
заходами вирішити проблему неможливо, необхідно використо-
вувати економічні важелі. Це зумовлює необхідність розпізна-
вати та відокремлювати популістичні заходи та гасла від конс-
труктивних.
Наступним етапом дослідження є виокремлення факторів
впливу на розміри заборгованості із виплати заробітної плати. На
нашу думку, вони певною мірою корелюють із відповідними ас-
пектами розгляду проблеми існування заборгованості із заробіт-
ної плати. Тому до факторів впливу на розміри заборгованості із
заробітної плати, на нашу думку, слід віднести:
¾ організаційно-правові, що пов’язані з дотриманням норм
законодавства, їх несуперечливістю та організаційно-економіч-
ним механізмом реалізації;
¾ економічні, що визначаються станом економіки, в тому чис-
лі стадією економічного розвитку, станом фінансової системи,
ефективністю діяльності підприємств;
¾ соціальні, що пов’язані з реалізацією соціальними партне-
рами (роботодавцями, їх об’єднаннями, профспілками) прав, ви-
конання ними своїх зобов’язань тощо.
З метою виявлення причин, як загальних (властивих всім ад-
міністративно-територіальним одиницям України), так і специфіч-
них (властивих тільки АР Крим), проаналізуємо стан заборгова-
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ності в АР Крим. Як видно з табл. 1, сума заборгованості із ви-
плати заробітної плати в Автономній республіці Крим становить
у січні 2010 року 74,5 млн грн, що є сьомим результатом у рейтин-
гу серед областей. Потягом 2005—2010 рр. динаміка суми забор-
гованості із виплати заробітної плати характеризувалася тенден-
цію до зростання, виключенням є 2008 рік, протягом якого її
розмір зменшився на 8 п.п.
З метою визначення відповідності тенденцій зміни суми забор-
гованості із виплати заробітної плати в Автономній Республіці
Крим загальноукраїнським тенденціям в табл. 1 було розрахова-
но коефіцієнти росту даного показника. Порівняння тенденцій
дає змогу зробити висновок, що тенденції зміни суми заборгова-
ності в Автономній республіці Крим мають свої особливості, що,
на нашу думку, може бути викликано особливостями її регіона-
льного розвитку.
Для підтвердження даної гіпотези в табл. 1 було проаналізо-
вано тенденцію зміни суми заборгованості із виплати заробітної
плати у Львівській області. Так, динаміка цієї зміни відповідає
загальноукраїнським тенденціям, що підтверджує висновок про
наявність особливостей регіонального розвитку, що впливають
на суму заборгованості із заробітної плати в АР Крим.
З метою визначення впливу на суму заборгованості із заробіт-
ної плати в умовах світової фінансової кризи такого фактора, як
ефективність діяльності місцевих органів влади було виконано
порівняння тенденцій зміни цього показника протягом січня-
травня 2010 року в цілому по Україні, Автономній Республіці
Крим та областях. Як видно з табл. 2, по-перше, не дивлячись на
погіршення внаслідок світової фінансової кризи економічної си-
туації у всіх областях, тенденції зміни заборгованості із виплати
заробітної плати у 22 регіонах (20 областях, у м. Києві та м. Се-
вастополі) відрізняються від загальноукраїнських, виключення
становлять Запорізька, Полтавська, Рівненська та Черкаська об-
ласті; по-друге, області в межах східних, західних, північних,
південних та центральних регіонів України теж більшою мірою
мають відмінні тенденції у зміні заборгованості із виплати заро-
бітної плати.
Важливою групою факторів впливу на розміри заборговано-
сті із виплати заробітної плати є економічні. Так, економіку АР
Крим майже на 50 % (47,9 %) складають підприємства мета-
лургії, машинобудування та хімічної промисловості. Саме ці
сфери економічної діяльності найбільше постраждали від сві-
тової фінансової кризи, тому ця група факторів є також визна-
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чальною щодо динаміки суми заборгованості із виплати заро-
бітної плати.
Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність міс-
цевих органів влади відноситься до одного з основних факторів
впливу на суму заборгованості із заробітної плати в Автономній
Республіці Крим.
Крім того, як показує аналіз різних інформаційних оглядів,
основними причинами заборгованості в цілому по Україні є:
¾ погіршення економічної ситуації через світову фінансову
кризу;
¾ збитковість підприємств внаслідок податкового тиску та
неефективного управління ними;
¾ низька платіжна дисципліна, тобто невиконання норм тру-
дового законодавства про першочергові розрахунки по заробітній
платі та подакткового законодавства;
¾ практика передачі суб’єктам господарювання продукції без
попередньої оплати;
¾ низький рівень претензійно-позовної діяльності зі стягнен-
ня заборгованості;
¾ недостатня ефективність управління державним майном;
¾ застосування процедур санації та банкрутства для неефек-
тивно працюючих підприємств.
Отже, переважна більшість чинників зростання заборгованості
із виплати заробітної плати є наслідком відсутності ефективної
системи управління підприємствами та належного контролю з
боку відповідних органів державної влади.
Дані висновки підтверджують гіпотезу те, що в п.2.1. було
визначено, що основними факторами впливу на заборгова-
ність із виплати заробітної плати є ефективність діяльності в
першу чергу місцевих органів влади. Так, наприклад, це сто-
сується:
— регіональних тимчасових комісій з питань погашення забор-
гованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат, ефективність яких суттєво
відрізнялася як за кількісними (кількість засідань), так і за якіс-
ними показниками (зменшення суми заборгованості із заробітної
плати);
— регіональних відділень Держнаглядпраці, гранична чисель-
ність працівників яких занчно нижче необхідної для здійснення
ними своїх обов’язків (на одного інспектора з праці припадає в















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Крім того, важливими причинами заборгованості із виплати
заробітної плати є причини організаційно-правового характеру:
— суперечливість законодавства про оподаткування, яке з од-
ного встановлює рівність платників податків, а з іншого боку,
встановило правову норму про бюджетне відшкодування ПДВ у
першочерговому порядку підприємствам із заборгованістю із ви-
плати заробітної плати, що зумовило штучну заборгованість.
Своєю чергою, Автономна Республіка Крим взагалі не отримала
бюджетного відшкодування ПДВ;
— практика накладання штрафів судами, що менші за мінімальні
розміри, передбачені ст. 41 КУ про адміністративні правопорушення.
Відповідно до виявлених основних причин заборгованості із
виплати заробітної плати, пропозиціями щодо її зменшення, на
нашу думку, є:
— нормативно-правового характеру: погодження законопроекту
«Про захист грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодав-
ця»; внесення змін до законодавчих актів відповідно до Закон України
від 21.10.2004 № 2103 «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати»;
— організаційного характеру: підвищення ефективності конт-
ролю за дотриманням законодавства про своєчасну виплату заро-
бітної плати (збільшення чисельності інспекторів з праці, поси-
лення контролю за ефективністю діяльності тимчасових комісій з
питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат);
— економічного характеру: стабілізація фінансової системи в
країні, протекціоністські заходи щодо сприяння виробництву та
реалізації продукції підприємств машинобудування, металургії та
хімічної промисловості.
Висновок. Отже, проведене дослідження дозволило охаракте-
ризувати економічні, соціальні, правові та політичні аспекти забор-
гованості із виплати заробітної плати, виявити її основні причини
та запропонувати заходи щодо зменшення. Подальші дослідження
мають стосуватися розробки механізмів реалізації останніх.
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